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f. :'vlembersihkan Kedua Sailiran Pembuangan (Dubur dan
Kemaluan) dan l\lenjallhi :'\Tajis.
2. Aspek Kemukjizatan Preventive IVledicine Ala Islam
1. llersin dan .\ilenguap
2. Siwak
e. Slinnah-slinnah fitrah dan kebersihan diri.
83. Kurma Antara Agama dan Sains Moden
1. Mengapa Harus Kurma'!
2. Kurma Tambang Penllh Gizi. Higienis. dan Ekonomis
:3. Kurma Sejak Dahulu Hingga Sekarang
4. Nilai Strategik Pohon dan Buah Kurma
5. Kandungan 1\utrisi Bliah Kurma
G. Kom Kedudllkan Buah Kurma
7. :\Ianfaat :\ledik dan Terapi Buah Kurma
8. Buah Klirma l\Ienangkis Serangan Sihir
9. Bidang-bidang l'vlanfaat Kurma
10. Kurma :Vlentah (Ruthab)
a. Penggunaan Siwak Sebagai Pembersih fvlullit dan Penjaga
Kesihatan Tubuh: Kajian Klinikal dan Kimia 741
b. lkrsiwak dan Ml'mber,.;ihkan l'vlulut. dan Pengarllhnya
Terhadap Kesihatan Tubuh 748
c. Kisah Benar Tentang Siwak 719
82. Air Zamzam 751
1. Tumor Kelopak :\lata dan Air Zamzam 752
2. Dengan Air Zamzam. Batu Karang Keluar Tanpa Pembedahan 754
:3. Air Zamzam dan Penyembuhan Penyakit Kanser 75,1
2. Ajaran-ajaran Rasulullah s.a.w. yang mencegah terjadinya
myocardial infarction 719
80. Teknik Pengubatan Kayy 72,1
1. Teknik Kompres Hangat Sebagai Pengganti Kayy 729
81. Tindakan Peneegahan Terhadap Penyakit 7:31




c. :\lenghirup air ke dalam hidung (istins)'aq) dan mengeluar-












4. Bagaimana Lebah \lemproduksi l\ladu'?
4. Kandungan rvladll
6. Kandungan Ubat Dalam l\Iadu
7. Wajah Halus Berseri. l\Iadll Ramuannya!
1. Air Susu Ibu dan Imuniti Anak 798
4. l\Ianfaat l\ledik Habbah Sauda" 817
u. Habbah Sauda' dan Asma 818
6. Habbah Sauda' dan Hipertensi1l8 820
7. Hahhah Sauda" :\lenangkal Pertumbuhan Kuman 820
S. Pengaruh Habbah Sauda" Terhadap Sistem Imuniti (Kekehalan
Tubuh) 820
1. Dcfinisi dan Kategori 8];")
2. Tanaman Habbah Sauda"" Dcskripsi" dan Habitatnya 815
3. Struktur Kimia Habbah Sauda" SIll
84. Mukjizat Tahnik Dalam Islam 771
1. Penjela,;an Ilmiah Atas Ajaran Tahnik 772
2. Pemhahasan 77:{
85. 1\1adu 774
1. I\Ianfaat Madu Sehagai Zat Antibiotik 776
2. l\ladu Lebah dan Penyakit-pcnyakit Sistem Pencernaan 777
a. Pendahuluan 777
h. Kaedah Penelitian 778
c. Kesimpulan 77~)
d. Ulasan dan Kesimpulan 780
:3. l\ladu Lebah dan Pen~'akit l\lata 781
a. Dasar Pemikiran 781
h. Deskripsi Klinikal Mengenai Penggunaan l\Iadu Untuk
Pengubatan 783
c. OhjPk dan Kaedah Penelitian 784
1. Kaedah Pemeriksaan Pesakit 784
2. Kaedah pengubatan 785
:1. Hasil Penelitian 785
4. Analisis Hasil Penelitian 786
86. Susu
2. Nilai Penting l\lenyusu dan Manfaat-manfaatnya H();j
87. Minyak Misk (Kasturi) sm)
8R. Talbinah dan Barley Water 811
89. Habbah Sauda' 814
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3. Berba~ai Bekam dan Caranya
4. Perhatian dan Larangan!
5. Tempat-tempat Pembekaman
6. Kes-kes Penyakit yang Perlu Dilakukan Pembekal11an
101. Jangkitan Katil (Bed Sore)
102. Inai/Berinai
1. Pohon Inai (Low Sania Henna)
2. Sejarah Singkat
:3. Kandungan Kil11ia
4. Pemanfaatan Pohon Inai Secara ~Iedik
.'i :\lel11bongkar Pemalsuan Pohon Inai
103. Bedak Wangi




2. Selasih (Hahaq. Sweet Basil)
107. Halia
108. Pohon Bidara (Teratai Jojoba) dan Nabk
109. Ikan
1. Ikan Sebagai Dbat
110. Bit (Silq)
111. Senna dan Sannut
112. Manfaat Kayu Manis dan Kayu Pahit
113. Pokok Lidah Buaya (Aloe Vera)
114. Pisang
1. Pi,.;ang dan Gejala Penuaan
2. :\lanfaat-manfaat l\ledik Buah Pisang
115. Fruit First!
116. Tanah Madinah
117. Pandangan Adalah Anak Panah Bel"aCUn
118. Wajah Adalah Cermin Jiwa
119. Tidur Siang
120. Larangan Makan dan Minum Sambil Berdiri
1. Kemukjizatan Medik
121. Berbaring Mengiring Ke Kanan
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2. Doa-doa Pembenteng Diri
134. Hak Cara Antarabangsa Bagi Ubat Titis 1\lata Qurani
135. Pertentangan Sains dan Agama Adalah Penyebab
lVlunculnya Para Penentang Kemukjizatan Sains AI-Quran
1:36. Tanya-.Jawab Dengan Ulama
1. .\lengapa Orang Rarat yang l\Ienemui Fakta-Fakta Ilmiah
Dalam Al-Quran dan Rukan Orang Mu,;Jim'?
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